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Финансовое состояние представляет собой экономическую категорию, отра-
жающую состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 
хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени, т.е. возмож-
ность финансировать свою деятельность. В процессе операционной, инвестиционной 
и финансовой деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капита-
ла, изменяются структура средств и источников их формирования, наличие и по-
требность в финансовых ресурсах и как следствие – финансовое состояние предпри-
ятия, внешним проявлением которого выступает платежеспособность. 
Однако в финансовой, как и в любой другой деятельности, мы можем выделить 
ряд проблем. Проблемы и затруднения, возникающие в финансовом состоянии орга-
низации, имеют три основных проявления: 1) Дефицит денежных средств; низкая 
платежеспособность; 2) Недостаточная отдача на вложенный в предприятие капитал; 
3) Низкая финансовая устойчивость [2]. 
Исходя из основных проявлений финансовой нестабильности мы выделяем две 
причины проблем и затруднений, возникающих в финансовом состоянии предприятия: 
1. Отсутствие потенциальных возможностей сохранять приемлемый уровень 
финансового состояния (или низкие объемы получаемой прибыли). Проблемы с пла-
тежеспособностью, финансовой независимостью, рентабельностью имеют единые 
корни: либо предприятие имеет недостаточные результаты деятельности для сохра-
нения приемлемого финансового положения либо предприятие нерационально рас-
поряжается результатами деятельности. Выяснение того, какая из указанных причин 
привела к ухудшению финансового состояния предприятия, имеет принципиальное 
значение. В зависимости от этого осуществляется выбор управленческих решений, 
направленных на оптимизацию финансового положения организации. 
2. Нерациональное управление результатами деятельности (нерациональное 
управление финансами). 
Можно выделить три основные составляющие, которые относятся к области 
управления результатами деятельности организации – это управление оборотными 
средствами (оборотным капиталом), управление инвестиционной политикой и 
управление структурой источников финансирования. 
Для многих действующих предприятий причина финансовых затруднений со-
стоит именно в нерациональном управлении оборотными средствами, т. е. сложив-
шиеся на предприятии подходы в части управления оборотными средствами не яв-
ляются адекватными изменившимся экономическим условиям. 
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В понятие «управление оборотными средствами» объединены такие процессы, 
как материально-техническое снабжение, сбыт, установление и контроль условий 
взаиморасчетов предприятия с покупателями и поставщиками. 
Для характеристики сложившихся на предприятии принципов управления обо-
ротным капиталом используются результаты анализа структуры баланса, показате-
лей оборачиваемости текущих активов и пассивов, а также данные отчета о движе-
нии денежных средств. 
Инвестиционные решения компании подразделяются на инвестиции в ценные 
бумаги (портфельные инвестиции), и инвестиции в реальные активы (проектные ин-
вестиции). Инвестирование в реальные активы – всегда долгосрочные инвестицион-
ные решения, в то время как портфельные инвестиции в большинстве случаев крат-
косрочны. Инвестирование во внеоборотные и долгосрочные финансовые активы 
есть процесс капиталовложения [4]. 
Оценка влияния структуры источников финансирования (структуры пассивов) на 
рентабельность собственного капитала – задача, которая решается при помощи анализа 
финансового рычага. Суть управления структурой источников финансирования можно 
сформулировать следующим образом: обеспечив приемлемый уровень финансовой ус-
тойчивости, желательно выбирать такую структуру пассивов, которая будет способст-
вовать повышению рентабельности собственного капитала организации. 
Финансовые решения могут быть долгосрочными, определяющими источники 
финансирования на длительный период времени, и краткосрочными – решениями о 
финансировании текущих (краткосрочных) потребностей, связанных с использова-
нием оборотных (текущих) активов. Центральным моментом долгосрочных финан-
совых решений является выбор такого сочетания собственного и заемного капитала, 
который бы максимизировал рыночную оценку всего капитала [3]:  
 V = S + D,  
где S – рыночная оценка собственного капитала; D – рыночная оценка заемного ка-
питала. 
В процессе реализации финансовой стратегии предприятия большое внимание 
должно уделяться направлениям улучшения финансового состояния предприятия, 
повышению ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости. Основ-
ными направления улучшения финансового состояния предприятия являются [1]: 
1. Оптимизация или уменьшение затрат. Предполагает действия с целью оста-
новить снижение прибылей. Очень эффективным механизмом является создание 
системы по эффективному контролю затрат. Иногда можно сократить расходы, про-
сто начав их учитывать.   
2. Проведение реорганизации инвентарных запасов. Предполагает, что запасы 
разносятся по категориям в зависимости от степени их важности для повышения 
стабильности деятельности. Объемы тех видов запасов, которые не являются крити-
ческими для функционирования работы хозяйства, должны быть уменьшены. Одно-
временно следует активизировать деятельность в области заказов на снабжение пу-
тем внедрения более эффективных контрольных процедур, таких как централизация 
хранения и отпуска товаров, перераспределение площадей хранения или улучшение 
документооборота.   
3. Получение дополнительных денежных средств от использования основных 
фондов. После этого можно определить наиболее подходящие каналы коммуникации 
для эффективного доведения до участников рынка предложений о продаже или сдаче 
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в аренду имущества. Имущество, которое не удалось сдать в аренду, необходимо за-
консервировать, составить акт о консервации и представить его в налоговую инспек-
цию, что позволит исключить это имущество из расчета налогооблагаемой базы. 
4. Взыскание задолженностей с целью ускорения оборачиваемости денежных 
средств. Возврат задолженностей клиентами может стимулироваться путем предос-
тавления специальных скидок. Необходимо также создать систему оценки клиентов, 
которая бы суммировала все риски, связанные с ними как с деловыми партнерами. 
5. Изменение структуры долговых обязательств предполагает подробный ана-
лиз данных обязательств и возможные варианты их погашения с целью повышения 
ликвидности в будущем.  
В случае невозможности погашения данных обязательств рассматриваются ва-
рианты изменения структуры (перевод долгосрочных обязательств в краткосрочные 
или наоборот).  
6. Разграничение выплат кредиторам по степени приоритетности для уменьше-
ния оттока денежных средств предполагает ранжирование поставщиков в зависимо-
сти от степени их важности. Критически важные поставщики должны быть в центре 
внимания; целесообразно интенсифицировать контакты с ними, чтобы укрепить 
взаимопонимание и стремление к сотрудничеству. 
7. Пересмотр планов капитальных вложений является средством увеличения 
поступления денежных средств. Он направлен на минимизацию расходов. 
Особенно в условиях угрозы кризиса имеет смысл отказаться от инвестиций в 
капитальное строительство, приобретение новой техники, расширение сбытовой се-
ти и т. д., кроме безотлагательных случаев. Для их определения необходимо оце-
нить, какие потребности в капитальных инвестициях не могут быть отложены на бо-
лее поздний срок. Надо также отказаться от тех капитальных расходов, которые не 
могут дать немедленную отдачу для предприятия. 
Таким образом, необходимо помнить, что базой устойчивого финансового по-
ложения организации в течение длительного времени является получаемая прибыль. 
При оптимизации финансового состояния организации необходимо стремиться, 
прежде всего, к обеспечению прибыльности деятельности. 
Возможности оптимизации состояния предприятия за счет более рационального 
распоряжения результатами деятельности эффективны, но со временем исчерпаемы. 
Создание сверхнормативной задолженности перед бюджетом создаст дополни-
тельный источник финансирования текущей производственной деятельности. Этот 
источник финансирования в виде прироста текущих пассивов возникнет единовре-
менно и эффект от его возникновения будет исчерпан через определенное время. 
При этом уплачиваемые пени будут постоянно уменьшать прибыль предприятия. 
С приобретением основных фондов ситуация аналогичная оборотному капиталу – 
отказавшись от больших вложений, хозяйство сможет оптимизировать финансовое по-
ложение. Однако сокращение капитальных вложений возможно не более чем до нуля – 
на этом возможность улучшения состояния предприятия закончится. 
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